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sed I- dec Iir Aenus. Alia jam ad quaestionem, quam mo_
viniHs, solvendam haud minimi momemi res eli
Condat enim, racx pols uibem conditam callido atque vio»
Knto Romuli conlilio (s) Romanorum pubem raptarum vjrgs.
mmi matrimoniis esse adornatam, quamobrem bella erant sae-
va ei gerenda cum vicinis populis, in primis autem curn sa-
binis periculosu m. Quod tamen praeter speni feliciter est
compotitum mirandumque illum triltium & lacrymantium in-
tercessione seminarum habuit eventam, ut non modo pax sa-
cta su laeta, seci una etiam civitas ex duabus, conserentibus
omne imperium Romam sabinis hancque ita geminantibus (/),
e) Raptas sine more dicit Vibgilius , yEn. VIII, 635. Minime ta-
men illud ex noslris moribus xdimandum. Barbaras enim gentes
haud Ita scrupulose metiuntur jura , quae ad personam hominis per-
tinent. Quin potius in robore tam corporis quam animi omnem
iitam putant viri prxslantiam & dignitatem, quacutrque sit ratione
prolatum in iucem. Neque sexus ipse muliebris virum quemque
animo vehementi & audaci maxime prseccilentem propensissimus
•non suspicit, & cedere victori plerumque gaudet haud blandissimo.
Igitur etiam Dionysius dicentem inducit Romulum, rapinam illam
non ad contumeliam spectasse , sed conjugium, docenternque, mo-
rem hunc ipsorum Grxcorum (Theseus e. e, -rapuit Helenam, ut
legimus apud Plutarchum) suisse antiquissimum, & qui maximum
■decus detulerit expetitis ad nuptias mulieribus, L. II, c. 31, Csr,
Livius, L. I, c. 9. Etiam apud antiquos scandianos, gentem tara
generosara & xquitatis amantem, violenti ejusmodi sori confortes
factas scimus seminas.
,0 Livius, L. I, cc. 9-13, Dionysius, L, II, cc. 31 • 48.
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Hi igitur haud spernendam expleverunt partem RoVanae pro-
paginis; quam etiam ex duobus conslare principiis — gente
Latina & sibina — aperte indicant auctores (&), & no-
men etiam probat Quiritium, quo inclaruere Romani (7<).
Quae conjunctio , st cum pace Romanos inter conltituta & Al-
banos consertur, magis etiam est admiranda. Certe animum
movet tenerum & lupplicum sabinarum mulierum imago,
quarum magnam suisse vim in gente altera alteri concilianda,
in cons.sso di, probam produnt & placidam cum semineas
mentis tum sabini sanguinis (rindolem; — dignissimte prole-
cto genitrices Romanarum eximia morum venultate inilgnium
g) Ovidius, Metam. XIV, 830
h) servius, ad AE>%. VII, 70s ■'
”Priseique Quiritis, id est sabi,
ni. prisei autem ideo, quia poli soedus Tatii & Romuli placuit,
ut quasi unus de duobus sieret populus, unde Romani Quirites
dicti sunt, quod nomen sabinorum suerat a civitate Curibus, &
sabini a Romulo Romani dicti.'’ scilicet non omnis gens sabina
in socielatestn Romanorum est adjuncta; sed Curium lanium incolae,
quos Plinius, Hijl. «a£. L. 111, c., n, & Festus Curenses
appellant. Neque tamen non aiii etiam sabini Romam postea mi.
grarant. sic e. c. post Tarquinium ejectum- Appius Clausus, dein.
de Claudius Romae appellatus, gentis nobilissimae Claudiae auctor
(yEn. VII, 708, Csr., svetotuus , Tilu c Ij Tacitus, Annol.
LXI, c. 24.), ab Regillo sabina uibe magna cHemium comitatus
manu Romam transfugit, seditione orta intsr populares., Livius,,
L. II, c. 16. De nomine Cures vide infra.
j} Horatius, Epodi U, j9 42’
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matronarum (s), qua; it) Guccanici ingenii & Romani vehe-
menter inter se repugnantis adumbratione vel maxime tenent
oculos (/). Uxoiibus tamen solis haec conjunctio non videtur
adlcribenda. salva ipsarum veneranda pietate suspicari liceat,
cognationem quandaru inter hasce gentes intercellsse. Haud
enim scio, an sine ulla linguas atque morum sini i1itud ine illud
vix potuerit efficere sedatus tantum animorum nuper placato-
/i) Clarissinwm testimonium tonellae atque pudicae vitae nuribus fri-
buit Romanis Dionys. L. II, c. 26, Loquimur tamen de bonis
temporibus. Vilia , quae mulierum etiam apud Romanos saeculo
Augusti insecere mentem turpistima , cognosci possunl ex opere e-
legantissimo C. A. Bottiger , sabina oder Morgenszenen im
Putzzimmer einer reiclun Romerin, 2 Tble. 2Ue Aust. Leipz, igo6.
/) In Cornelia & Aspasia quanta disserentia! Valuerunt ea gratia atque
dignitate apud Ron anos seminae, quae nobilem his inspiraret animum
& virtutes pulcherrimas procrearet. Ea quoque re congruere viden.
tur prisei Romani cum velere septemtrionalium populorum con.
svetudine; & quadrant optime in illos, qute de Teutonis antiquis
ex Tacito ('German. c, g. Hijl, L. IV, c. 6i)-narrat v. Miit-
ler, ’’Die Liebe der Frau, ihre standhaste Treue sebien das erste
Gllick, das naturlichsle Gesuh 1 1 die Weiber besorgten das ganze
Haus; verdienstvoll war ihr Leben, und nkht ohne Einstuss au£
die Rathschlage der Manner: ehrerbietig frug man die alte Welle-
da, der die Gstter die Zukunst 6ssneten.” (Ita Numa suam E-
geriam). L. c. I Tb. p. 460, Haec autem ne nimis digredi cen.
seantur, rogamus, a proposito. Visa sunt nobis veluli praesignifi.
canda, cum seminis haud parum debere Latinam linguam infra si-
mus ostensuri.
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nnn habitus, etsi maxime attrahit ad amicitiam, seminarum
etiam precibus adjutus. Neque desuut argumenta, qute islam
sere confirmant conjecturam. Principio haud simi praetermit-
tenda, quas de Latini regia canit Virgtuus. DeCeriptionem r
etsi longiorem, juvat heie adjungere.
Ille intra tecla vacari
Imperat , 8s solio medius consedit avito*
Te£tum auguJluriL r ingens, centum subiims columnisr
Urbe suit summa, Laurentis regia Pici,
Horrendum syluis & relligione parentum.
Hinc sccptra accipere Us primos attollere [asces
R’gibus omen■ erat:, hoc illis cuna templum.:
Hcc saecis seclis epulishie ariete cceso
Perpetuis soliti patres, considere tnensls,
Qjiin etiam veterum essigies ex ordine avorum
Antiqua ex cedro: Italusque pater que sabinus
Vitisator , curvam seruans. sub imagine salcem ,
saturnus que senex ssanique bifrontis imago y
Vestihulo adstabant: aliique ab origine reges,,
Martia qui oh patriam pugnando vulnera passi*
Multaque preeterea s'acris in pojtihus arma:
Captivi pendent currus curvaeque secures y
Et crijlce capitum & portarum ingentia claujsrcty
spiculaque i9 clypeique ereptaque rojlra carinis
Jase Qturinali lituo parvaque sedebat
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succinctus trabea, Iccvaque ancile gerebat
Ficus y equum domitor (m).
Quis tes tnere sictas heic poetam loqui contendat (n) ? —-
Deinde ipsam popularem .sabinorum religionem cum Romana-
illa comparatam indicio esCe putamus communis harum natio-
tu) AEn. VII, nsg , sqq»
n) Tantum tamen abesl, ut omnia,, quae beic dicit poeta, historJcanr
mereantur sidem , ut maniseste mulla ad sui aevi stmililudinem
more solita singat, sic e, c, tectum illud urbe snmma augustutn.
& centum sublime columnis domus Octavianae in Palatio conditae
resert formam, & reges ilii antiqui, cum sasces attollunt , cet ,
non nili Romanorum mores imitantur. Quod etiam magis valet in
currus, secures, cristas capitum, erepta carinis rolfra, quae in sacris
postibus pendebant,. Essigies vero avorum antiqua ex cedro secun-
dum poti!» sententiam imaginibus majorum, quas in atriis
servabant Romani , respondere nobis videntur. Negat id quidem
Id ammarskold , illasque appellat ”s6rgudade Idealer at Italiens
aldsie Concedimus hoc facile, si statuendum erit,
quid revera suerint Italus , sabinus , saturnus , £samts J, poeta au-
tem beic alia prorsus eos ossert specie ; hanc pnscunt explicationem
verba t aliique ab origine reges (i, e., ejusdem stirpis ac Latinust
as atten.” Adlerbhth, Minus scil. commode quidam
Aboriginum reges interpretantur). Neque antiquis- temporibus nu-
minum ulia in Italia exsiiterunt simulacra , ut infra videbimus. —
Cum autem in avos Latini patrem reserat sabinum Mato, de cogna-
tione Romanorum & sabinorum cui non libet suspicari? Etiam
Quirinalis litui beic factam mentionem pro sola pr.olepsi, vix ha-
bendam putamusj V, not. sq.
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num originis. Conslat enim, sabinis aeque ac Romanis Mar-
tis dei cultum in summo suisse honore (o). Quid? quod in
o) Ovidius, Fasl. IIT, gy • Q(s. Martem dicit Varro acceptum a sa-
binis, ubi Mamers nominaretur. De L, L, L, IV. — Cultum
Martis in Italia percontati id ex annalibus eruimus, divum hunc
duplex habuisse cognomen. Dicebatur nempe aut Mars Gradi-
vus, aut Mars Quirinus. Priore designabant nomine Martem,
cum in pugnam procedens (a gradiendo scil.) cogitaretur, cruen.
tus, laevus, vehemens; placidus autem a pugna redux, satiata ira
de victoria triumphans, Quirinus appellabatur. Quod nomen a
sabina voce quiris ( curis) deducitur, bastam significante. Ejusmo-
di hasla sceptri loco reges usi sunt sabini (ex more apud gentes
sollemni antiquissimas
,
ut Homericum nobis oslendit cial^r\-
gcv atque (TKijTTT^ov . Csr, AEn. VI, 760 se XII, 2g6-HI) : quam
ob caussam belli deus eadem suit decoratus. Probat illud servius,
ad DEn. I, 296, sq, ”Mars , inquit, quum saevit, Gradivus dici-
tur; quum tranquillus est, Quirinus.” Inde cives Romani togati
Quirites dicebantur, proprie autem, cum e bello redirent. Canit
ad Augustum Horatius, Carminum L. II, od, VII, v. 3, sq.
Quis te redonavit Quiritem
Diis patriis ♦
Aquando Virgiuus, Georg, III, 27, £q. essatur;
In joribus pugnam ex auro solidoque elephanto
Gangaridum faciam , victorisque arma Quirini —,
eundem inteUigit imperatorem, qui subacta India paceque restitusa
vittor Quirinus salutari meruit. Inde Romuli prosectum est illustre
cognomen. Victoriarum scil. gloria cumulatus ad astra venit Mar-
tis silius jure dictus Quirinus, Neque huic repugnare putandum
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antiquissimis sabinae gentis fabulis eadem sere de ortu ipsins
esl , quod lorum convicii in milite? ignavos & timidos nomen ob*
tinnit Quiritium (Tac(t. AnnaL L. I , c, 42. sveton. Cccs. c. 73.
jactus Lampridius, vita Alex, seueri , c. 52, Lucanus, Pharsa-
ha, V, potuit enim in hanc slagitiosam prima ejus bonesta
sensim abite significatio, — Patefactam sio etiam putamus viam ad
hunc explicandum versumt
Tertiaque arma patri sus pendet capta Quirino,
AEn, VI, 859, quem dissicilem habuerunt interpretes. Cum enim
patrem Quirinum heic Jovem vocari Feretrium, quippe cui
Romuli lege spoiia opima essent serenda, nemo (it negaturus: sta-
tuere licet , bis verbis usum poetam , quia Martis erat Jupiter pa-
rens , eique victor revertens dux spoiia suspendit. Elucet hoc
etiam ex Horatio, Carm. L, IV, -od, XV, 8 sq. , Ctesaris, cele-
brante atlatem , quod
vaenum dUeilis
ssannm Quirini claujit,
Csr, sveton. Aug. , c. 22. Macrobius, saturnal. L. I , c. Q.
Perperam hinc judicatur, jam a Romulo templum Jani Romre esse
conditum. Melius, ut nobis videtur, ex his efficitur, veibo Qui-
rini subjici notionem v.ictrieibus- armis partae pacis buicque conjun-
cta felicitatis.
Cana Fides & Festa, Remo cum fratre Qui rimis:
ssura dabunt.
— Lituus Quirinalis quicP-stbi velit, paucis etiam erit explican-
dum. Existimamus dignitatem auguralem aevo antiquissimo regulo-
rum Italicorum proprium & sorsitan primarium suisse munus;, quedi
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proseruntur, quas de Romulo Martis satu edito tradita sunt (/?')*
saturnum quoque coluerunt tam sabini quam Romani (/),
igitur similitudinis inter linguam Latinam ilhmque
sabinorum, quae apparent, antiquiora sorsuaa sunt Tatii st,
Romuli tevo (/},
nobis svadent prteclara rnsignia (lituus, trabea, ces.), quibus erant
augures ornati. Romulus saltcm & rex suit & augur. Confirmat
illam sententiam vox augu/lus , cujus vetius etymon videtur augur,
quam augeo. Cum igitur balla illa sabina, quitis, regium fuerit
insigne.j facile perspicitur, cur lituum auguralem poeta appellet
Quirinalem.
p) Dioerystus, L. II, c, 50*
q ) Varro, de L. L . L. IV,
r) Cernitur ejusmodi vcstigium In nummis saranisum (sabinorum tur-
pis). JosephUs Eckhel nummum quendatn describens samniticum,
4n qu.o exstat iascriptio Mutil. Em b satur , docet, huic voci
in Latinorum lingua respondere vocem Imperator; e quarum
appellationum limilitucline satis manise'sla non male videtur colli-
gendum , cognatas suisle samnitum Ceu sabinorum atque Romano-
mm lingtia-s. Addit brect ”Revera stipremus samnitum dux Livio
plerumque dicitur Imperator, quoe loca congestit Oliverius.” Do.
Urina mimorum veterum. P- I, Vel, i, Vindob. 1792, p. 103,
sq. — ”Alpes a candore nivium dictjc sunt2 quia perpetuis sere
nivibus albeseunt, sabini enim alpum dixere, quod poslea Latini
album; unde Ulpium nomen.'” Festus. ”Famuli origo ab Oscis
dependet, apud quos servus samel unde & familia vocata.’’ Idem,
Csr. not, sq. tu
